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Análisis de los cambios en la Declaración de Renta- Personas 
naturales. Ley de Financiamiento 
11 de Junio de 2019  
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gestión Tributaria, 
Universidad de la Costa 
 
El programa de Especialización Gestión Tributaria de la Universidad de la Costa, con el 
fin de dar a conocer a profundidad los puntos más importantes que la ley de 
financiamiento aprobó para las personas naturales en el impuesto sobre la renta, 
organizó el Café Empresarial: "Análisis de los cambios en la declaración de renta 
personas naturales. Ley de Financiamiento", el cual se llevó a cabo el día 11 de junio 
de 2019 en el Salón de Fundadores ubicado en el bloque 11, piso 8 a partir de las 6:00 
p.m. Estuvo abierto a todo tipo de público y dirigido por la Coordinadora del 
programa de la Especialización en Gestión Tributaria: Luz Garizabal.   
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 Dra. Rosangela Plata Manjarres - Auditor tributario, División de gestión de 
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